






P R I N C Z A D R I E N N 
 
E s él y e g y e nl ő s é g a s p ort b a n a z i d ő s e k s z e m s z ö g é b ől  
 
 
„Jog u n k v a n r á, hogy a zo k legy ü n k, a ki k a k a-
r u n k, és a zt tegy ü k, a mit a k ar u n k! T u dj á k, a hogy 
öregs ze m, úgy m ar a d egyre kevese b b ne ke m. Cs a k 
a zt kére m M ag u któl, hogy h agyj á k meg ne ke m,  
a mi j ár! ”  
( Sylvester St allo ne, Roc ky VI)  
 
B e v e z et és 
A 2 0 1 2- es é v a z E U- b a n a z a ktí v i d ős k or és a g e n er á ci ó k k ö z ötti s z oli d arit ás é v e. E z z el k a p-
cs ol at b a n – a z a ktí v i d ős k or é v é n e k m e g n yit ó r e n d e z v é n y ei n e k e g yi k é n L o n d o n b a n – A n d or 
L ás zl ó m a g y ar E U- bi zt os m e g er ősít ett e, h o g y a z a ktí v i d ős k ör t á m o g at ás á n a k c élj a a z, h o g y 
ol y a n k ör n y e z et b e n él h ess e n e k a z i d ős k or ú a k, a m el y b e n n e m v ál n a k m ás o kt ól f ü g g ő v é, és a z 
E U mi n d e n err e ir á n y ul ó t a g áll a mi er őf es zít ést t á m o g at.  
D e h o g y a n j el e ni k m e g e z e n m a g as s zi nt ű t ör e k v és h a z á n k b a n a s p ort vil á g á b a n? Mil y e n 
l e h et ős é g ei k, d e l e gf ő k é p p j o g ai k v a n n a k N ál u n k a z i d ős e b b g e n er á ci ó k n a k a h h o z, h o g y a ki-
k a p cs ol ó d ás és a z e g és zs é g m e g őr z és ir á n y át i g é n y b e v e g y é k? Mi n d e z e k al a pj á n a k ö v et k e z ő k-
b e n, a h a z ai és u ni ós j o gs z a b ál y o k vi zs g ál at á v al arr a k er es e m a v ál as zt, h o g y ér v é n y es ül- e, és h a 
i g e n, mil y e n m ért é k b e n a z i d ős e b b g e n er á ci ó k es él y e g y e nl ős é g e a s p ort t er é n. 
 
F o g al o m m e g h at ár o z ás o k – I d ős k or, s p ort és r e kr e á ci ó, r e h a bilit á ci ó 
K e z d és k é nt tis zt á z n u n k k ell, h o g y ki k et is t e ki nt ü n k e t é m a s z e m p o ntj á b ól s z e ni or k or ú a k n a k, 
his z e n a z is m ert j o gir o d al o m b a n ni n cs err e v o n at k o z ó k o n kr ét f o g al o m- m e g h at ár o z ás. 1  R á a dá-
s ul, a mi n él p o nt os a b b b e h at ár ol ás h o z n e m el é g cs u p á n e g y k o n kr ét él et k ori cs o p ort ot fi g y e-
l e m b e v e n ni,2  his z e n ol y a n s z u bj e ktí v t é n y e z ő k is k o m ol y h at ó er ő v el r e n d el k e z n e k, mi nt a 
vi zs g ált s z e m él yi k ör  
                                                        
1  A z al á b bi j o gs z a b ál y o k e g yi k e s e m t art al m a z ol y a n r e n d el k e z ést, a m el y n e k k er et é b e n m e g h at ár o z n á, h o g y kit ért 
i d ős k or ú s z e m él y e n: 
1 9 9 3. é vi III. t ör v é n y  - a s z o ci ál is i g a z g at ásr ól és s z o ci ális ell át ás o kr ól; 
1 9 9 7. é vi L X X X. T ör v é n y  - a t árs a d al o m bi zt osít ás ell át ás air a és a m a g á n n y u g díjr a j o g os ult a kr ól, v al a mi nt e s z ol g á l-
ta t ás o k f e d e z et ér ől; 
1 9 9 7. é vi L X X XI. t ör v é n y  a t árs a d al o m bi zt osít ási n y u g ell át ásr ól;  
2 0 1 2. é vi. t ör v é n y a m u n k a t ör v é n y k ö n y v ér ől;  
1 9 5 9. é vi I V. T ör v é n y - a P ol g ári T ör v é n y k ö n y vr ől.  
2  LŐ RI N C SI K N É L AJ K Ó D ór a: A z i dősgo n do z ás m ulti dis zci pli n áris öss zef üggései - k ülö nös te ki ntettel a m agy ar s zoci ális jogi kér dése k-
re. P h D ért e k e z és, S z e g e d, 2 0 0 9. ( 2 0 1 2. 0 6. 1 0.)  
Pri nc z A drie n n 
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– e g és zs é g ü g yi áll a p ot a,  
– cs el e k v ő k é p ess é g e,  
– t u d at áll a p ot a, v a g y  
– é p p e n j o gil a g n e m d efi ni ál h at ó, d e a z él et mi n ős é g et k o m ol y a n b ef ol y ás ol ó él etf elf o g ás a.  
L őri n csi k n é L aj k ó D ór a m u n k aj o gi b es or ol ás a a t elj ess é g i g é n y é v el vi zs g álj a, m aj d d efi ni álj a 
a z i d ős k ort, 3  m el y b ől s z á m o mr a r el e v á ns m ó d o n a k ö v et k e z ő k b e n is m ert et ett o bj e ktí v-
s z u bj e ktí v s z e m p o ntr e n ds z ert e m el e m ki, és al k al m a z o m e z e n t é m a s aj át oss á g ai v al öss z h a n g-
b a n. 
„ S z u bj e ktí v m ó ds z er al a pj á n a zt a s z e m él yt t e ki nt h etj ü k i d ős n e k, a ki s aj át m e gít él és e s z e-
ri nt, a n n a k t artj a m a g át – a z a z mil y e n k é p et al k ot s aj át er ej ér ől, ált al á b a n a z ör e gs é gr ől, ill et v e 
s aj át ör e g e d és ér ől. ” 4  L aj k ó ért e k e z és é b e n s z er z ő h átr á n y k é nt e m eli ki, h o g y a mi itt f o nt os, a z a 
t a p as zt al at, a t é n y, h o g y h o g y a n vis z o n y ul a z ill et ő a s aj át ör e g e d és é h e z. E n n e k m e gf el el ő e n 
ni n cs e n e k áll a n d ós ult f o g al mi el e m e k a z i d ős k orr a v o n at k o z ó f o g al o m al k ot ás b a n, és a z e z e k 
al a pj á n m e g g y ö k er es e d ni l áts z ó f elf o g ás t elj es e g és z é b e n a z ör e gs é g s o ks zí n ű, t elj es e g és z é b e n 
s z u bj e ktí v m e gít él és ét t á m as ztj a al á. E b b e n a k ör b e n k ell a vi zs g ált s z e m él y e k e g és zs é g ü g yi á l-
l a p ot át, cs el e k v ő k é p ess é g ét, t u d at áll a p ot át, v al a mi nt él etf elf o g ás át is el h el y e z ni, v al a mi nt – L a j-
k ó s z eri nt e z e n kí v ül – a z ell át otts á g k ér d és ét is.  
A L aj k ó ált al n e v esít ett o bj e ktí v s z e m p o ntr e n ds z er k ét cs o p ortr a os zt h at ó a z i d ős k or m e g-
h at ár o z ás á v al k a p cs ol at b a n. E z e k: (i) a t árs a d al mi v al a mi nt (ii) a d e m o gr áfi ai ör e gs é g. A d (i) a z 
a s z e m él y n e v e z h et ő i d ős k or ú n a k, a ki el éri ( b et ölti) a n y u g díj k or h at árt. A d (ii) e g y fi x él et k or 
d efi ni álj a a z i d ős k ort. J o gi ért el e m b e n v é v e mi n d a k ét es et k ör n él a k a d n a k pr o bl é m á k. E g y-
r és zt, a d (i) a n y u g díj k or h at árt b et ölt ött s z e m él y e k a ktí v a k m ar a d h at n a k, és a t é n yl e g es n y u g dí j-
b a v o n ul ás j ó v al k és ő b b k ö v et k e zi k b e. Í g y p él d á ul a z al k ot m á n y bír á k v a g y a K úri a el n ö k e 7 0 
é v es k ori g d ol g o z h at, e z ért f elt e h et ől e g a z al k ot m á n yj o g b a n a d di g n e m s z á mít i d ős n e k, mí g a 
m u n k aj o g b a n i g e n. M ásr és zt a n y u g díj k or h at ár el ér és é n e k i d ő p o ntj a is e g y áll a n d ó a n v ált o z ó és 
ors z á g o n k é nt elt ér ő i d ő p o nt. P él d á ul a z i d é z ett d o kt ori diss z ert á ci ó ír ás a k or ir á n y a d ó n y u g dí j-
k or h at ár h a z á n k b a n e g ys é g es e n 6 2 é v v olt, m el y et a z ót a a z Ors z á g g y űl és 2 0 0 9. m áj us 1 1-i ül é-
s é n f o g a dt a el a 2 0 0 9. é vi X L. t ör v é n yt, m el y n e k ért el m é b e n f o k o z at os a n e m eli a zt 6 5 é vr e. 5   
E t é m a s z e m p o ntj á b ól a z i d ős k or f o g al mi m e g h at ár o z ás á h o z el e n g e d h et etl e n a f e nt v á z olt 
s z e m p o ntr e n ds z ert e g y m áss al öss z h a n g b a n al k al m a z ni, b ár m é g í g y s e m f o g u n k e g y e g ys é g es, 
mi n d e nt átf o g ó f o g al mi m e g h at ár o z ást k a p ni, i n k á b b cs a k a h at ár o k at k ör v o n al a z z u k ált al u k.   
Öss z e g e z v e m e g áll a pít h at ó, ni n cs v é gl e g es és e g ys é g es j o gi d efi ní ci ó a z i d ős k ort ill et ő e n, 
his z e n a k or h at ár j o g á g a n k é nt és i d ős z a k o n k é nt is elt ér ő m ó d o n k er ül m e g h at ár o z ásr a. U g y a n-
a k k or a f e nti e k al a pj á n e t a n ul m á n y s z e m p o ntj á b ól – fi g y el e m b e v é v e L aj k ó m u n k aj o gi b es or o-
l ás át, v al a mi nt a j o gs z a b ál yi v ált o z ás o k at – mi n d e n 6 5. él et é v ét b et ölt ött s z e m él yt t e ki nt e k 
i d ős k or ú n a k. 
E h h e z a k ér d és k ör h ö z t art o z ó a n f o nt os n a k t art o m ki e m el ni m é g a z ú n. si k er es i d ős ö d és 
k o n c e p ci ój át. E t é zis a m eri k ai er e d et ű, a m el yr ől a k k or b es z él h et ü n k, a mi k or „ a z e g y é n fi zi k ai 
                                                        
3  L AJ K Ó , 2 0 0 9.  3 1 -3 5.  
4  U o . 3 2.  
5 1 9 9 4. é vi L X X XI t ör v é n y a t árs a d al o m bi zt osít ási n y u g ell át ásr ól, 1 8. § ( 1): 1 8. § ( 1) A t árs a d al o m bi zt osít ási ör e gs é gi 
n y u g díjr a j o g osít ó ör e gs é gi n y u g díj k or h at ár a a n n a k, a ki 
a)  1 9 5 2. j a n u ár 1-j e el őtt s z ül et ett, a b et ölt ött 6 2. él et é v, 
b)  1 9 5 2 - b e n s z ül et ett, a 6 2. él et é v b et ölt és ét k ö v et ő 1 8 3. n a p, 
c) 1 9 5 3 - b a n s z ül et ett, a b et ölt ött 6 3. él et é v, 
d)  1 9 5 4 - b e n s z ül et ett, a 6 3. él et é v b et ölt és ét k ö v et ő 1 8 3. n a p, 
e) 1 9 5 5 - b e n s z ül et ett, a b et ölt ött 6 4. él et é v, 
f) 1 9 5 6 - b a n s z ül et ett, a 6 4. él et é v b et ölt és ét k ö v et ő 1 8 3. n a p, 
g) 1 9 5 7 - b e n v a g y a zt k ö v et ő e n s z ül et ett, a b et ölt ött 6 5. él et é v. 
Esélyegye nlőség a s port b a n a z i dőse k s ze ms zögé ből  
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és s z ell e mi k é p ess é g eit és a kti vit ás át – a z él et mi n d e n t er ül et é n és mi n él t o v á b b – m e g őr zi, n e m 
cs u p á n a f o gl al k o zt at ás v o n at k o z ás á b a n, d e t árs as, t árs a d al mi k a p cs ol at ait is m e gt artj a. ” 6  S aj n os 
s o k a n m é g mi n di g tr a g é di a k é nt éli k m e g a z i d ő m úl ás át és s o k a n n e m is t u d n a k m e gf el el ő e n v i-
s z o n y ul ni e h h e z a f ol y a m at h o z. A h h o z t e h át, h o g y v al ó b a n e g y t elj es, b ol d o g él et et élj e n e k a z 
e m b er e k él et ü k e z e n s z a k as z á n is, el e n g e d h et etl e n a h el y es ö n k é p ki al a kít ás a, a mit m e gf el el ő e n 
át g o n d olt, fi zi k ai és s z ell e mi t e v é k e n ys é g e k k el l e h et t á m o g at ni. Í g y v él e m é n y e m s z eri nt i g e nis 
f o gl al k o z ni k ell e z z el a t er ül ett el, és e n n e k e g y el e m e l e h et a m ű v el ő d és, es etl e g es új is m er et e k 
els aj átít ás a, a r e n ds z er es m o z g ás, a s p ort, v a g yis a r e n d el k e z ésr e áll ó s z a b a di d ő át g o n d olt, t u d a-
t os ki al a kít ás a.7  
A tis zt á z a n d ó f o g al m a k s or á b a n a k ö v et k e z ő a s p ort é. S e gíts é g ü n kr e e z ü g y b e n a z E ur ó p a 
T a n á cs 1 9 9 2- b e n elf o g a d ott, m aj d 2 0 0 1- b e n át d ol g o z ott d o k u m e nt u m a áll. A z E ur ó p ai S p ort 
C h art a 2. Ci k k e 1. a p o ntj a ért el m é b e n: „’ S p ort’ mi n d e n ol y a n fi zi k ai t e v é k e n ys é g, a m el y n e k c é l-
j a es et e n k é nt v a g y s z er v e z ett f or m á b a n a fi zi k ai és s z ell e mi er ő nl ét kif ej e z és e v a g y f ejl es zt és e, 
t árs a d al mi k a p cs ol at o k t er e mt és e, v a g y k ül ö n b ö z ő s zi nt ű v ers e n y e k e n er e d m é n y e k el ér és e c él-
j á b ól. ”8  A s p ort vil á g a a z el m últ é vti z e d e k b e n j el e nt ős v ált o z ás o n m e nt k er es zt ül. Él es e n s z ét-
v ált a pr ofi, a z a m at őr, v al a mi nt a p us zt á n e g és zs é g m e g őr z és, ki k a p cs ol ó d ás s z e m p o ntj á b ól, 
n e m v ers e n ys z er ű e n f ol yt at ott h o b bis p ort. Elt ér ő ér d e k e k, m oti v á ci ó k j ell e m zi k e cs o p ort o k 
r és zt v e v őit, a mi n e k er e d m é n y e k é nt a z E ur ó p a T a n á cs f e nt e b bi m e g h at ár o z ás a i n k á b b a m ás o-
di k és h ar a m di k cs o p ortr a l e h et al k al m a z ni. A pr ofi s p ort vil á g á b a n u g y a nis m ár a m ár ol y a n n y i-
r a a z ü zl eti ér d e k e k d o mi n ál n a k, h o g y ol y k or n e h é z el d ö nt e ni, h o g y a ki n e k a c élj ai is d o mi n á l-
n a k. M ár m ár a z a b e n y o m ás a t á m a d a n é z ő n e k, h o g y a s p ort ol ó k cs u p á n es z k ö z ö k a p é n z v i-
l á g á b a n. 
H a z á n k b a n a 2 0 0 4. é vi I. t ör v é n y r e n d el k e zi k a s p ortr ól. N e v e z ett j o gs z a b ál y 1. § ( 2) b e k. 
s z eri nt: „ S p ortt e v é k e n ys é g n e k mi n ős ül a m e g h at ár o z ott s z a b ál y o k s z eri nt, a s z a b a di d ő elt ölt é-
s e k é nt k öt etl e n ül v a g y s z er v e z ett f or m á b a n, ill et v e v ers e n ys z er ű e n v é g z ett t est e d z és v a g y s z e l-
l e mi s p ort á g b a n kif ejt ett t e v é k e n ys é g, a m el y a fi zi k ai er ő nl ét és a s z ell e mi t elj esít ő k é p ess é g 
m e gt art ás át, f ejl es zt és ét s z ol g álj a. ”  H at ál y os s p ortt ör v é n y ü n k a v ers e n y- v al a mi nt a z a m at őr 
s p ortr a ill et v e s p ort ol ó kr a t art al m a z r és zl ets z a b ál y o k at, m el y e k e g y ar á nt v o n at k o z n a k e g és zs é-
g es, f o g y at é k os, fi at al, v a g y é p p e n i d ős s p ort ol ó kr a is a k ár. 
U g y a n a k k or mí g a z el ő b bi d efi ní ci ó kit ér a s p ort k ö z öss é gf or m ál ó h at ás a k é nt m e gj el e n ő 
„t árs a d al mi k a p cs ol at o k t er e mt és ér e ”, a d di g a z ut ó b bi s p ortt e v é k e n ys é g k é nt n e v esíti a „s z a b a d 
i d ő elt ölt és é n e k ” m ó dj át. E t a n ul m á n y s z e m p o ntj á b ól e z ért is el e n g e d h et etl e n kit ér ni a r e kr eá-
ci ó t er ül et ér e is. D e mit is ért ü n k e n a pj ai n k b a n ol y di v at os, s o k e m b er s z á m ár a is m er etl e n, 
m é gis e g yr e n é ps z er ű b b é v ál ó t e v é k e n ys é g e n? „ A r e kr e á ci ó s z a b a di d ő b e n, a t e v é k e n y pi h e n és 
ér d e k é b e n v é g z ett mi n d e n ol y a n k ult úr ális, t árs as, j át é k os és m o z g ás os t e v é k e n ys é g, m el y et a 
n a pi f ő elf o gl alts á g ált al o k o z ott f ár a dts á g, f es z ülts é g f el ol d ás a, a t esi-l el ki t elj esít ő k és zs é g és –
k é p ess é g h el yr e állít ás a, f o k o z ás a ér d e k é b e n t es z a z e m b er. ” 9   
A f e nti f o g al o m- m e g h at ár o z ás b ól kit ű ni k, h o g y a z o n t úl, h o g y t ul aj d o n k é p p e n a s z a b a di d ő 
elt ölt és é n e k e z e n m ó dj a ö n áll ó, és i g e n n é ps z er ű t er ül ett é v ált a z el m últ é v e k b e n, a r e kr e á ci ó-
                                                        
6  8 1 / 2 0 0 9. ( X. 2.) O G Y h at ár o z at A z I d ős ü g yi N e m z eti Str at é gi ár ól. 2 2. 2. 2. 6. A z a ktí v i d ős ö d és es z m é n y e – M a g y ar or-
s z á g o n hi á n y ci k k – ( 2 0 1 2. 0 4. 1 0 .). Pr of. Dr. IV Á N  L ás zl ó: A z i dősö dés és i dős kor, mi nt a z e d zettség pró b áj a . I n: N é m et h n é 
J a n k o vi cs G y ör g yi (s z er k): A kti vit ás- M o z g ás- S p ort. S z e ni or K ö n y v e k, G y őr, 2 0 0 5. 8.  
7  8 1 / 2 0 0 9( X. 2.) O G Y h at ár o z at A z I d ős ü g yi N e m z eti Str at é gi ár ól ( 2 0 1 2. 0 4. 1 0). A z  I d ős p oliti k a G y a k orl at a a z E uró-
p ai U ni ó b a n K ö z öss é gi és T a g áll a mi S zi nt e n. (ta n ul m á n y) 2 3. w w w.s z m m. g o v. h u / d o w nl o a. p h p? ct a g = d o w nl o a d & 
d o cI D = 5 0 0  ( 2 0 1 2. 0 9. 0 5.) 
8  htt p: / / w w w.s p ort m e di a. h u /j o g / 2 0 0 4 0 1 3 0 e us p ort c h art a. p h p  ( 2 0 1 2. 0 4. 0 5.). 
9  DR . F RI T Z P ét er: Re kre áció mi n de n ki ne k I. rés z –  Mo zg ásos re kre áció.  B á b a Ki a d ó, S z e g e d, 2 0 1 1. 2 8. V ö .: FRI T Z  P ét er: A 
s port, mi nt re kre áció. ( A s porttevé ke nység ter ületei). I n: S z at m ári Z olt á n ( S z er k.): S p ort, él et m ó d, e g és zs é g. A k a d é mi a Ki a d ó, 
B u d a p est, 2 0 0 9. 6 4 9. 
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n a k k ét f ajt áj a l ét e zi k. Mí g a z ú n. s z ell e mi r e kr e á ci ó k ör é b e a s z ór a k o z ás, k ult úr a, v al a mi nt a 
m ű v el ő d és t art o zi k, a d di g a z ú n t esti, v a g y m o z g ás os – t esti - r e kr e á ci ó k ör é b e t art o z n a k a s z a-
b a di d ő elt ölt és é n e k a ktí v, n e m k é n ys z er b ől v é g z ett fi zi k ai t e v é k e n ys é gi f or m ái. E z e k ut á n a dj a 
m a g át a k ér d és, h o g y a k k or mi k or is b es z él ü n k s p ort ol ásr ól, és mi k or r e kr e á ci ós t e v é k e n ys é g-
r ől?  
E k ét a ktí v t e v é k e n ys é g et l é n y e g é b e n a m o z g ás c élj a k ül ö n b ö zt eti m e g e g y m ást ól. Mí g a 
m o z g ás os r e kr e á ci ó es et é b e n a c él a b els ő j ól-l ét m e gt er e mt és e, a f el esl e g es f es z ülts é g e k, a 
str ess z l e v e z et és e, a z e g és zs é g m e g őr z és e, a d di g a v ers e n ys p ort els ő dl e g es c élj a a z ör ö kl ött t u-
l aj d o ns á g o k n a k a z e g y é n f els ő t elj esít ési h at ár ái g v al ó f ejl es zt és e, ill et v e e z e n h at ár o k es etl e g es 
kit ol ás a, a h ol b ár f o nt os, d e m ár n e m els ő dl e g es a z e g és zs é g- m e g őr z és. 1 0   
Öss z ess é g é b e n t e h át „ a s p ort mi n d a m o z g ás os mi n d a s z ell e mi r e kr e á ci ó e g y m e g h at ár o-
z ott r és zt er ül et ét f e di l e k ö z v etl e n ül a s p ortt e v é k e n ys é g e k k el, m el y b e b el et art o zi k – b ár n e m 
t elj es l ef e d etts é g g el – a r e kr e á ci ós e d z és és a h o b bis p ort k at e g óri a is. U g y a n a k k or a s p ort kif e-
j e z és al á t at o zi k t elj es e g és z é b e n a v ers e n ys p ort k at e g óri a is, a mi a r e kr e á ci ó v al ni n cs k a p cso-
l at b a n. ”1 1  
E g yi k k at e g óri á b a s e m s or ol h at ó a k, u g y a n a k k or mi n d e n k é p p e n ki k ell t ér ni a z o kr a a z s z e-
m él y e kr e, a ki k m o z g ást e g és zs é g ü g yi ell át ási r e n ds z er k er et é b e n f ol yt at n a k ú n. or v osi r e h a bil i-
t á ci ó k er et é b e n, a m el y n e k r és z e a s p ortt er á pi a. „ Or v osi r e h a bilit á ci ó n a zt a t e v é k e n ys é g et ért-
j ü k, a m el y et a z or v ost u d o m á n y s aj át es z k ö z ei v el ( di a g n os zti k a, t er á pi a, pr e v e n ci ó, g o n d o z ás) 
n y újt a f o g y at é k os s z e m él y e k n e k, h o g y m e gl é v ő k é p ess é g ei k kif ejl es zt és é v el ö n áll ós á g u k at 
r és z b e n v a g y e g és z b e n viss z a n y erj é k és k é p ess é v álj a n a k a csal á d b a, m u n k a h el yr e, t árs a d al o m-
b a v al ó b eill es z k e d ésr e. L é n y e g e t e h át a m e gl é v ő f u n k ci ó k és a t elj esít ő k é p ess é g p o nt os m e g-
ítél és e ( áll a p otf el m ér és), k o m p e n z at óri k us f ejl es zt és e és tr é ni n gj e . ”1 2  
A z el m últ é v e k b e n e g yr e t ö b bs z ör – d e m é gis k ö z el s e m el é gs z er – l e h et a hír a d ás o k b a n 
h all a ni a z ú n. s z e ni or s p ort ol ó kr ól, a ki k mi n d h a z ai, mi n d p e di g vil á g v ers e n y e k e n ki e m el k e d ő-
e n s z er e p el n e k. D e ki k is a s z e ni or s p ort ol ó k? K ut at ás ai m s or á n e d di g e g ys é g es 
f o g al o m m e g h at ár o z ást n e m t al ált a m, í g y a r e n d el k e z és e mr e áll ó i nf or m á ci ó k al a pj á n a z o k at a 
s p ort ol ó k at s or ol o m i d e, a ki k n e m t art o z n a k s e m a z ut á n p ótl ás, s e m p e di g a s p ort ol ó k or ú 
r és zt v e v ő k k ör é b e, m é gis a m o z g ás v al a mi nt a v ers e n y e k s z er et et e, és i g é n y e v ers e n y z ésr e ös z-
t ö n zi ő k et. A r és zt v e v ő s p ort ol ó k a z a d ott s p ort á g h a z ai, v al a mi nt n e m z et k ö zi s z ö v ets é g é n e k a 
t a gj ai, a ki kr e a z a d ott s z ö v ets é g v ers e n yr e n ds z er e és s z a b ál y z at a a z ir á n y a d ó. E n n e k al a pj á n a 
s z e ni or s p ort ol ó k n e m cs a k n y u g díj as k or ú r és zt v e v ő k. A zt, h o g y a z a d ott s p ort á g m el y k o r-
os zt ál yt ól k e z d v e t e ki nt v al a kit s z e ni ors p ort ol ó n a k, a v ers e n ys z a b ál y z at a h at ár o z z a m e g. E n n e k 
al a pj á n mi n d e z p él d á ul a s z e ni or ús z ó k n ál a z al á b bi a k s z eri nt al a k ul: 2 5 - 2 9, 3 0- 3 4, 3 5- 3 9, 4 0 -
4 4, 4 5 - 4 9, 5 0- 5 4, 5 5- 5 9, 6 0- 6 4, 6 5- 6 9, 7 0- 7 4, 7 5- 7 9, 8 0- 8 4, 8 5- 8 9, 9 0- 9 4, 9 5- 9 9, 1 0 0- 1 0 4 és to-
v á b bi k or cs o p ort o k b a n öt é v es cs o p ort o k b a n. 1 3  
 
E g y e nl ő es él y e k v a g y cs a k e g y e nl ő j o g o k? 
A z el m últ é vti z e d e k b e n k o m ol y v ált o z ás k ö v et k e z ett b e a n e m z et k ö zi e m b eri j o g o k vil á g á b a n. 
E z e n v ált o z ás o k a, h o g y a t ört é n el mi el ő z m é n y e k k el s z e m b e n a m o d er n e m b eri j o g a z e g y es 
e m b er e k et e g y é n e n k é nt k e z eli, és s z e m b e n a k or á b bi g y a k orl att al, n e m e g y a d ott áll a m áll a m-
p ol g ár a k é nt. Mi n d e z e k e n t úl a z e g y é n e k ér d e k e v é d el m é b e n e g yr e t ö b b n e m z et k ö zi i nt é z m é n y 
k a p ott h at ás k öri f el h at al m a z ást a b e k ö v et k e z ő e m b eri j o gi j o gs ért és e k k el s z e m b e n v al ó f ell é-
                                                        
1 0  FRI T Z , 2 0 1 1. 3 1. 
1 1  U o. 3 0. 
1 2  htt p: / / w w w.r e h a b- k oll e gi u m. c o m / H o m e /f o g al m a k 3 ( 2 0 1 2 . 0 7. 5.) 
1 3  htt p: / / ms z u os z. h u /sit es / ms z u os z. h u /fil es / d o k u m e nt u m o k /s z e ni or us z o k v ers e n ys z a b al y k o n y v e 2 0 1 2 0 1 0 1. p df  
( 2 0 1 2. 0 7. 0 5.) 
Esélyegye nlőség a s port b a n a z i dőse k s ze ms zögé ből  
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p ésr e. 1 4  A XI X. s z á z a d ált al h o z ott g a z d as á gi és t árs a d al mi v ált o z ás o k, mi n d a z áll a m o k, mi n d 
p e di g a n e m z et k ö zi j o g v o n at k o z ás b a n cs a k k e d v e zt e k a z e m b eri j o g o k m ai f or m áj á b a n t ört é-
n ő ki al a k ul ás á n a k. E n n e k a f ol y a m at n a k a r és z e k é nt a z es él y e g y e nl ős é g v al a mi nt e z z el s z or os 
öss z ef ü g g és b e n a dis z kri mi n á ci ó til al m a is k o m ol y v ált o z ás o k o n es ett át. A z al á b bi a k b a n a z 
i d ős e kr e v o n at k o z ó es él y e g y e nl ős é gi s z a b ál y o k at a z al á b bi t e m ati k a al a pj á n m ut at o m b e: 
A) A z E m b eri J o g o k E g y et e m es N yil at k o z at a ( EJ E N Y) 1 5  
B) M ó d osít ott E ur ó p ai S z o ci ális K art a ( E S Z K) 1 6  
C) Dis z kri mi n á ci ó til al m a a k ö z öss é gi j o g b a n 
D) A z es él y e g y e nl ős é g h a z ai s z a b ál y o z ás a: 
I. Al a pt ör v é n y 
II. A z e g y e nl ő b á n ás m ó dr ól és a z es él y e g y e nl ős é g el ő m o z dít ás ár ól s z ól ó 2 0 0 3. é vi C X X V. 
t ör v é n y 
 
A z E m b eri J o g o k E g y et e m es N yil at k o z at a ( EJ E N Y) 
E z a z els ő ol y a n átf o g ó e m b eri j o gi o k m á n y ( his z e n a p ol g ári és p oliti k ai r e n d el k e z és e k e n t úl, 
s z a b ál y o z z a a g a z d as á gi és s z o ci ális j o g o k at is), a m el y et n e m z et k ö zi s z er v e z et al k ot ott m e g és 
pr o kl a m ált. 1 7  2. ci k k e ki n yil v á nítj a a dis z kri mi n á ci ó til al m át a z al á b bi a k s z eri nt: 
„ Mi n d e n ki, b ár m el y m e g k ül ö n b ö zt et ésr e, n e v e z et es e n f ajr a, s zí nr e, n e mr e, n y el vr e, v all ásr a, 
p o liti k ai v a g y b ár m el y m ás v él e m é n yr e, n e m z eti v a g y t árs a d al mi er e d etr e, v a g y o nr a, s z ül et ésr e, 
v a g y b ár m el y m ás k ör ül m é n yr e v al ó t e ki nt et n él k ül hi v at k o z h at a j el e n N yil at k o z at b a n ki n yi l-
v á nít ott öss z es j o g o kr a és s z a b a ds á g o kr a. E z e nf el ül n e m l e h et s e m mif él e m e g k ül ö n b ö zt et ést 
t e n ni a n n a k a z ors z á g n a k, v a g y t er ül et n e k p oliti k ai, j o gi v a g y n e m z et k ö zi h el y z et e al a pj á n s e m, 
a m el y n e k a s z e m él y áll a m p ol g ár a, as z eri nt, h o g y a z ill et ő ors z á g v a g y t er ül et f ü g g etl e n, g y á ms á g 
al att áll, n e m a ut o n ó m v a g y s z u v er e nit ás a b ár m el y v o n at k o z ás b a n k orl át o z ott. ” 
Mí g a 2 2. ci k k b e n f o gl alt r e n d el k e z és e k 1 8  r ö g zíti k a z e g y é n s z o ci ális bi zt o ns á g h o z v al ó jo-
g át, a d di g a 2 4. ci k k 1 9  r e n d el k e zi k a pi h e n és h e z v al a mi nt a s z a b a di d ő h ö z v al ó j o gr ól. Ki e m el-
n é m a 2 5. ci k k et is, m el y ki m o n dj a, m aj d n e v esíti, h o g y „ Mi n d e n s z e m él y n e k j o g a v a n s aj át 
m a g a és cs al á dj a e g és zs é g é n e k és j ól ét é n e k bi zt osít ás ár a al k al m as él ets zí n v o n al h o z [...] ”  
 
M ó d osít ott E ur ó p ai S z o ci ális K art a ( E S Z K) 
A F el e k p oliti k ai c élj u k k é nt ol y a n f elt ét el e k el ér és ét f o g a dj á k el, és e n n e k ér d e k é b e n al k al m a z-
n a k mi n d e n ol y a n n e m z eti és n e m z et k ö zi j ell e g ű es z k ö zt, a m el y n e k s e gíts é g é v el a k ö v et k e z ő 
j o g o k és el v e k h at é k o n y a n m e g v al ósít h at ó k: 
1 1. Mi n d e n ki n e k j o g a v a n r és z es ül ni mi n d e n ol y a n i nt é z k e d és b ől, a mi k é p ess é t es zi arr a, 
h o g y a z el ér h et ő l e g m a g as a b b s zí n v o n al ú e g és zs é g n e k ör v e n d h ess e n. 
1 4. Mi n d e n ki n e k j o g a v a n a h h o z, h o g y r és z es e dj e n a j ól éti s z ol g ált at ás o k b ól. 
2 3. Mi n d e n i d ős e m b er n e k j o g a v a n a s z o ci ális v é d el e mr e. 
1 1. ci k k. A z e g és zs é g v é d el m é h e z v al ó j o g 
                                                        
1 4  T h o m as B U E R G E N T H A L : Ne m zet kö zi e m beri jogo k . H eli k o n ki a d ó, 2 0 0 1. 2 6. 
1 5  F orr ás: htt p: / / w w w. o h c hr. or g / E N / U D H R / D o c u m e nts / U D H R _ Tr a nsl ati o ns / h n g. p df  ( 2 0 1 1. 0 5. 1 0.) 
1 6  htt p: / / m d ds z. u c o z. or g / a z _ e ur o p ai _s z o ci alis _ c h art a. p df  ( 2 0 1 2. 0 4.  1 0.) 
1 7  BU E R G E N T H A L , 2 0 0 1. 3 5.  
1 8  EJ E N Y – 2 2.  ci k k: „ Mi n d e n s z e m él y n e k, mi nt a t árs a d al o m t a gj á n a k j o g a v a n a s z o ci ális bi zt o ns á g h o z; mi n d e n s ze-
m él y n e k u g y a n cs a k i g é n y e v a n arr a, h o g y – a z áll a m o k er őf es zít ési és a n e m z et k ö zi e g y ütt m ű k ö d és er e d m é n y e k é p p e n 
és s z á m ot v et v e a z e g y es ors z á g o k s z er v e z et é v el és g a z d as á gi er őf orr ás ai v al – a m élt ós á g á h o z és s z e m él yis é g é n e k s za-
b a d o n v al ó kif ejl ő d és é h e z s z ü ks é g es g a z d as á gi, s z o ci ális és k ult ur ális j o g ait ki el é gít h ess e. ” 
1 9  EJ E N Y – 2 4. c i k k: „ Mi n d e n s z e m él y n e k j o g a v a n a pi h e n és h e z, a s z a b a d i d ő h ö z, n e v e z et es e n a m u n k a i d őt art a má-
n a k éss z er ű k orl át o z ás á h o z, v al a mi nt a z i d ős z a k o n k é nti fi z et ett s z a b a ds á g h o z. ” 
Pri nc z A drie n n 
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A z e g és zs é g v é d el m é h e z v al ó j o g h at é k o n y ér v é n y esít és é n e k bi zt osít ás a ér d e k é b e n a F el e k 
v áll alj á k, h o g y k ö z v etl e n ül, v a g y áll a mi, ill et v e m a g á n s z er v e z et e k k el e g y ütt m ű k ö d v e m e gt es zi k 
a m e gf el el ő i nt é z k e d és e k et, a m el y e k e g y e b e k k ö z ött a k ö v et k e z ő c él o k at s z ol g álj á k: 
a) a m e n n yir e cs a k l e h ets é g es, f els z á m olj á k a r oss z e g és zs é gi áll a p ot o k ait; 
b) t a n á cs a d ási és o kt at ási l e h et ős é g e k et h o z n a k l étr e a z e g és zs é g j a vít ás a, v al a mi nt a z e g és z-
s é g ü g y t er ül et é n e g y é ni f el el őss é g et el ő m o z dít ás a ér d e k é b e n; 
c) a m e n n yir e cs a k l e h ets é g es, m e g el ő zi k a j ár v á n y os, f ert ő z ő és e g y é b b et e gs é g e k et, v al a-
mi nt b al es et e k et. 
 
Dis z kri mi n á ci ó til al m a a k ö z öss é gi j o g b a n 
A dis z kri mi n á ci ó til al m a k ö z öss é gi j o gi s zi nt e n m ár k e z d et e kt ől f o g v a m e gt al ál h at ó. A r ó m ai 
s z er z ő d és b e n 2 0  u g y a n cs a k a n ő k és a f érfi a k k ö z ötti e g y e nl ős é g, a z o n b el ül is b ér e z és v o n at ko-
z ás á b a n t ört é n ő m e g k ül ö n b ö zt et és til al m ár ól r e n d el k e zi k, a d di g m ár a z „ A ms zt er d a mi S z er z ő-
d és át al a kít ott a és j el e nt ős e n b ő vít ett e a R ó m ai S z er z ő d és e g y e nl ő b á n ás m ó d ot éri nt ő s z a b ál y a-
it. A z e g yi k l e gf o nt os a b b v ált o z ás a z v olt, h o g y b ő vít ett é k a v é d ett s z e m él y e k k ör ét. Í g y a n e m 
m ell ett a s z ár m a z ás, f aj, et ni k ai h o v at art o z ás, v all ás, v a g y m ás m e g g y ő z ő d és, f o g y at é k oss á g, 
él et k or v a g y s z e x u ális ori e nt á ci ó al a pj á n t ört é n ő m e g k ül ö n b ö zt et és is v é d v e l ett. ” 2 1  
Ki e m el n é m a z E ur ó p ai U ni o T a n á cs a a 2 0 0 0 / 7 8 / E K Ir á n y el v ét, 2 2  m el y r ö g zít ett e a f o gl al-
k o zt at ás és a m u n k a v é g z és s or á n al k al m a z ott e g y e nl ő b á n ás m ó d ált al á n os k er et eit. E d o k u-
m e nt u m s z a b ál y o z z a a z él et k or o n al a p ul ó h átr á n y os m e g k ül ö n b ö zt et és til al m át is, a m el y kit ét el 
a z o n b a n n e m a z o n os a z z al a k ér d éss el, h o g y m e k k or a a n y u g díj k or h at ár, his z e n el őf or d ul n a k 
ol y a n es et e k, a mi k or p él d á ul a m ár n y u g díj as s z e m él yt k ül ö nl e g es s z a kt u d ás a r é v é n t o v á b b a l-
k al m a z z á k. U g y a n a k k or a dj a m a g át a z a f elt e v és, h o g y a m e n n yi b e n a m u n k a vil á g á b a n s z a n k c i-
ó v al j ár a k or al a pj á n t ört é n ő h átr á n y os m e g k ül ö n b ö zt et és, a k k or e t a n ul m á n y s z e m p o ntj á b ól 
r el e v á ns m ó d o n a s p ort vil á g ár a is kit erj es zt ő e n l e h et n e al k al m a z ni a z ir á n y a d ó r e n d el k e z és eit.  
A Liss z a b o ni S z er z ő d és r e n d el k e z és ei p e di g a z al á b bi a k s z eri nt tiltj á k a h átr á n y os m e g k ü-
l ö n b ö zt et ést b ár mil y e n m ó d o n és f or m á b a n t ört é n ő al k al m a z ás át a z al á b bi a k: 2 3  
8. ci k k 
A z u ni ó t e v é k e n ys é g ei n e k f ol yt at ás a s or á n t ör e ks zi k a z e g y e nl őtl e ns é g e k ki k üs z ö b öl és ér e, 
v al a mi nt a f érfi a k és n ő k k ö z ötti e g y e nl ős é g el ő m o z dít ás ár a. 
1 0. ci k k 
P oliti k ái és t e v é k e n ys é g ei m e g h at ár o z ás a és v é gr e h ajt ás a s or á n a z U ni ó k ü z d mi n d e nf ajt a 
n e m e n, f aji v a g y et ni k ai s z ár m a z ás o n, v all ás o n v a g y m e g g y ő z ő d és e n, f o g y at é k oss á g o n, él et k o-
r o n v a g y s z e x u ális ir á n y ults á g o n al a p ul ó m e g k ül ö n b ö zt et és ell e n. 
Mi n d e z e n u ni ós t ör e k v és e k et ki e g és zíti, ill et v e al át á m as ztj a a z U ni ó Al a pj o gi K art áj a. 2 4  A 
2 1. ci k k ( 1)-( 2) b e k e z d és e f o gl alj a m a g á b a n a m e g k ül ö n b ö zt et és til al m ár a v o n at k o z ó r e n d el k e-
z és e k et a z al á b bi a k s z eri nt: ( 1) Til os mi n d e n m e g k ül ö n b ö zt et és, í g y k ül ö n ös e n a n e m, f aj, s zí n, 
et ni k ai v a g y t árs a d al mi s z ár m a z ás, g e n eti k ai t ul aj d o ns á g, n y el v, v all ás v a g y m e g g y ő z ő d és, p ol i-
ti k ai v a g y m ás v él e m é n y, n e m z eti kis e b bs é g h e z t art o z ás, v a g y o ni h el y z et, s z ül et és, f o g y at é k o s-
s á g, k or v a g y s z e x u ális ir á n y ults á g al a pj á n t ört é n ő m e g k ül ö n b ö zt et és. A C h art a e z e n r e n d el k e-
                                                        
2 0  R ó m ai s z er z ő d és – S z er z ő d és a z E ur ó p ai G a z d as á gi K ö z öss é g l étr e h o z ás ár ól, 1 1 9. ci k k: [ …] A n e m e n al a p ul ó m eg-
k ül ö n b ö zt et és n él k üli e g y e nl ő díj a z ás a zt j el e nti, h o g y: 
a, a t elj esít m é n y b ér es et é n a z a z o n os m u n k á ért j ár ó díj a z ást a z o n os m ért é k e g ys é g al a pj á n áll a pítj á k m e g: 
b, i d ő b ér es et é n a z o n os m u n k a k ör b e n a z o n os díj a z ás j ár. 
2 1  Dr. NY Á R Á D Y G á b or n é (s z er k.): Esélyegye nlőség, egye nlő b á n ás mó d, A h átr á nyos meg k ülö n bö ztetés felis merése a helyi kö zig a zg a-
t ás b a n. B u d a p est, 2 0 0 8. 1 6 1- 16 2  
2 2  F orr ás: htt p: / / e ur-l e x. e ur o p a. e u / L e x Uri S er v / L e x Uri S er v. d o? uri = D D: 0 5: 0 4: 3 2 0 0 0 L 0 0 7 8: H U: P D F  ( 2 0 1 2. 0 8. 2 5.) 
2 3  DR . S C H E N K B or b ál a (s z er k.): A z e uró p ai u nióról s zóló s zer ző dés . Di al ó g C a m p us Ki a d ó, B u d a p est, 2 0 1 0. 
2 4  htt p: / / e ur-l e x. e ur o p a. e u / h u /tr e ati es / d at / 3 2 0 0 7 X 1 2 1 4 / ht m / C 2 0 0 7 3 0 3 H U. 0 1 0 0 0 1 0 1. ht m  ( 2 0 1 2. 0 4. 1 0.) 
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z és e a z ért is bír ki e m el k e d ő j el e nt ős é g g el, mi v el a z ( 1) b e k e z d és “ a l e h et ő l e gs z él es e b b ért el m ű, 
és el n y el h eti a t ö b bi, ált al á n os kl a u z ul át. F elt e h et ő e n a C h art a 2 1. ci k k ( 1) b e k e z d és e l es z a z á l-
t al á n os h átt érs z a b ál y, mí g a t ö b bi e g y e nl ős é gi r e n d el k e z és e g yf ajt a le x s peci alis ké nt ér v é n y es ül a 
v o n at k o z ó ü g y e k b e n. ” 2 5   
 
Es él y e g y e nl ős é g h a z ai s z a b ál y o z ás a  
H a z á n k b a n a z es él y e g y e nl ős é g bi zt osít ás át és e z z el öss z ef ü g g és b e n a dis z kri mi n á ci ó til al m át 
Al a pt ör v é n y ü n k, a S z a b a ds á g és F el el őss é g r és z é n e k X V. ci k k e r e n d e zi. E n n e k al a pj á n mí g n e-
v e z ett ci k k ( 2) b e k e z d és e a z e g y e nl ős é g bi zt osít ás ár ól ,2 6  a d di g a ( 4) b e k e z d éss el  a z es él y e g y e n-
l ős é g m e g v al ós ul ás át, a z ( 5) b e k e z d éss el p e di g a g y er m e k e k, a n ő k, a z i d ős e k és a f o g y at é k k al 
él ő k j o g ai n a k k ül ö n i nt é z k e d és e k k el t ört é n ő v é d el m ér ől r e n d el k e zi k. Il y e n t o v á b bi i nt é z k e d és 
a z e g y e nl ő b á n ás m ó dr ól és a z es él y e g y e nl ős é g el ő m o z dít ás ár ól s z ól ó 2 0 0 3. é vi C X X V. t ör v é n y 
(t o v á b bi a k b a n E b kt v.),2 7  a m el y e g ys z ers mi n d a m a g y ar a nti dis z kri mi n á ci ós j o g al a pj a is. N e v e-
z ett j o gs z a b ál y 8. § -n a k h) és o) p o ntj a ki m o n dj a, h o g y: „ K ö z v etl e n h átr á n y os m e g k ül ö n b ö zt e-
t és n e k mi n ős ül a z ol y a n r e n d el k e z és, a m el y n e k er e d m é n y e k é nt e g y s z e m él y v a g y cs o p ort v al ós 
v a g y v élt  
h)  e g és zs é gi áll a p ot a,  
o)  él et k or a,  
mi att r és z es ül k e d v e z őtl e n e b b b á n ás m ó d b a n, mi nt a m el y b e n m ás, öss z e h as o nlít h at ó h el y-
z et b e n l e v ő s z e m él y v a g y c s o p ort r és z es ül, r és z es ült v a g y r és z es ül n e. ”  
Mi n d e z e k al a pj á n m e g áll a pít h at ó, h o g y a z i d ős e k s p ortj á h o z, m o z g ás á h o z a dis z kri mi n á ci ó 
ált al á n os, v al a mi nt k or és e g és zs é gi áll a p ot s z eri nti m e g k ül ö n b ö zt et és til al m a k ell ő j o g al a p ot 
n y újt . 
A f e nti e k al a pj á n m e g áll a pít h at ó, h o g y a dis z kri mi n á ci ó ált al á n os, v al a mi nt k or és e g és zs é gi 
áll a p ot s z eri nti m e g k ül ö n b ö zt et és til al m a j o g al a p ot n y újt a z i d ős e k s p ortj á h o z, m o z g ás á h o z. 
U g y a n a k k or s e m a z e m b eri j o gi, s e m a k ö z öss é gi al a pj o gi m e g k ül ö n b ö zt et ési til al o m n e m t u d 
ér v é n y es ül ni a r és z es áll a m a kti vit ás a n él k ül. A h h o z u g y a nis j o g ér v é n y esít ési r és zl ets z a b ál y o k, 
v al a mi nt i nt é z m é n y-l ét esít ési, m ű k ö dt et ési g ar a n ci á k ( pl. s p ortl ét esít m é n y e k, p ál y á k, s p ort es z-
k ö z ö k, s z a k e m b er e k, e z e k k ölts é g v et ési, e g és zs é g p é n zt ári v a g y pi a ci árs z a b ál y o z ás a) k ell e n e k, 
h o g y e z z el a z e g y e nl ő h o z z áf ér ést bi zt osíts á k. 
 
S p ort h o z v al ó j o g E ur ó p á b a n 
A s p ort b a n r ejl ő ért é k e k et e ur ó p ai s zi nt e n el ős z ör a z E ur ó p a T a n á cs is m ert e f el, és d e kl ar ált a 
a z 1 9 7 5- ös „ S p orts f or All ” C h art áj á b a n, m el y et i d ő v el s z á m os h as o nl ó r e n d el k e z és is k ö v et ett.  
A s p ort n a k, u ni ós s zi nt e n t ört é n ő elis m er és ét j el e nt ett e a z, h o g y a z el m últ é v e k aj á nl ás ai és 
áll ásf o gl al ás ai ut á n a liss z a b o ni s z er z ő d és n e v esít ett e a s p ort ot, m el y s z á m ár a t o v á b bi t á vl at o k at 
n yit ott m e g. Mi n d e z e n t ör e k v és e k et p e di g cs a k al át á m as ztj a a z u ni ó al a pj o gi K art áj a, a m el y 
u g y a n a s p ort h o z v al ó j o g ot n e m n e v esíti, m é gis a z al á b bi j o g o k b ól l e v e z et h et ő:  
1.  ci k k: A z e m b eri m élt ós á g;   
2.  ci k k: A z él et h e z v al ó j o g;  
6.  ci k k: A s z a b a ds á g h o z és bi zt o ns á g h o z v al ó j o g;  
                                                        
2 5  BL U T M A N L ás zl ó: A z E uró p ai U nió Jog a a gy a korl at b a n.  H V G- O R A C L a p- és K ö n y v ki a d ó Kft., B u d a p est, 2 0 1 0. 5 0 0-
5 0 1.  
2 6  Al a pt ör v é n y: X V. ci k k ( 2) M a g y ar ors z á g a z al a p v et ő j o g o k at mi n d e n ki n e k bár m el y m e g k ül ö n b ö zt et és, n e v e z et es e n 
f aj, s zí n, n e m, f o g y at é k oss á g, n y el v, v all ás, p oliti k ai v a g y m ás v él e m é n y, n e m z eti v a g y t árs a d al mi s z ár m a z ás, v a g y o ni, 
s z ül et ési v a g y e g y é b h el y z et s z eri nti k ül ö n bs é gt ét el n él k ül bi zt osítj a. F orr ás: htt p: / / n et.j o gt ar. h u /jr / g e n / hj e g y _ d o c. 
c gi? d o ci d = A 1 1 0 0 4 2 5. A T V  ( 2 0 1 2. 0 4. 1 0.) 
2 7  F orr ás: htt p: / / n et.j o gt ar. h u /jr / g e n / hj e g y _ d o c. c gi? d o ci d = A 0 3 0 0 1 2 5. T V #l bj 1 1 p ar a m  ( 2 0 1 2. 0 5. 0 5.) 
Pri nc z A drie n n 
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8.  ci k k: A s z e m él y es a d at o k v é d el m e;  
1 2.  ci k k: A g y ül e k e z és és a z e g y es ül és s z a b a ds á g a;  
1 5.  ci k k: A f o gl al k o z ás m e g v ál as zt ás á n a k s z a b a ds á g a és a m u n k a v áll al ás h o z v al ó j o g;  
3 5.  ci k k: E g és zs é g v é d el e m 
Ki k ell e m el n e m e z e n d o k u m e nt u m 2 5. ci k k ét, m el y n e v esíti a z i d ős e k j o g ait a z al á b bi a k 
s z eri nt: „ A z U ni ó elis m eri, és tis zt el et b e n t artj a a z i d ős e k j o g át a m élt ó és ö n áll ó él et h e z, a t á r-
s a d al mi és k ult ur ális él et b e n v al ó r és z v ét el h e z. ” 2 8   
A z E U el ős z ör átf o g ó a n a 2 0 0 7- b e n a d ott ki ol y a n áll ásf o gl al ást, a h ol átf o g ó a n f o gl al k o z ott 
a s p ort s z er e p ér ől. A F e h ér K ö n y v a s p ortr ól r ö g zíti, h o g y „ a  Bi z otts á g ú g y v éli, h o g y a s p ort-
b a n r ejl ő, t árs a d al mi b eill es z k e d ést s e gít ő l e h et ős é g e k j o b b a n ki h as z n ál h at ó a k l e n n é n e k a z E u-
r ó p ai U ni ó és a t a g áll a m o k p oliti k ái, f ell é p és ei és pr o gr a mj ai ált al ”, 2 9  e z ért a t a g áll a m o k s z á m ár a 
j a v asl at o k at t es z e n n e k f o g a n at osít ás ár a. 
A 2 0 0 7- es é v e g y m ási k – e t a n ul m á n y s z e m p o ntj á b ól l é n y e g es – d o k u m e nt u m m al is g a z-
d a g o d ott. A R é gi ó k Bi z otts á g á n a k ( 2 0 0 7 / C- 3 0 5 / 1 1) V él e m é n y e, a m el y a z „ Es él y e g y e nl ős é g és 
S p ort ” cí m m el j el e nt m e g 3 0 , r és zl et e zi a s p ort n a k a z ért é kt er e mt ő; kir e k es zt és és m e g k ül ö n b öz-
t et ést m e gs z ü nt et ő, k é p ess é g ét. Áll ás p o ntj a s z eri nt a s p ort a z es él y e g y e nl őtl e ns é g f els z á m ol á-
s á n a k e g yi k k ul csf o nt oss á g ú es z k ö z e l e h et, és e zt a f ol y a m at ot a k or m á n y z ási s zi nt k ö z ös és 
e g y m ást ki e g és zít ő er őf es zít és é v el – a h el yi és r e gi o n ális ö n k or m á n y z at o k b e v o n ás á v al – m é g 
h at é k o n y a b b a n l e h et n e m e g v al ósít a ni. R és zl et e zi t o v á b b á a z o k at a t er ül et e k et, a h ol h átr á n y os 
m e g k ül ö n b ö zt et és ér h eti a p ol g ár o k at. A z él et k or v o n at k o z ás á b a n r ö g zíti a s p ort e g és zs é gr e 
g y a k or olt p o zití v h at ás át, m aj d r ö g zíti, h o g y „ a z i d ős e b b e k s z á m ár a a s p ort r e m e k l e h et ős é g a z 
e g és z él et e n át t art ó t a n ul ásr a e g yr és zt a s p ort ol áss al kif ejl es zt ett ü g y ess é g és j árt ass á g r é v é n, 
t á g a b b ért el e m b e n p e di g a z e g és z él et e n át t art ó r és z v ét el r é v é n, a m el y b e a z e d z ői, f el el ős v e z e-
t ői és a d mi nis ztr át ori mi n ősít és is b el et art o zi k. T o v á b b á arr a k éri a h el yi és r e gi o n ális ö n k o r-
m á n y z at o k at, h o g y a s p ort p oliti k ái k b a n és a s p ortt al k a p cs ol at os r áf or dít ás ai k b a n a z öss z es 
k or cs o p ortr a e g y e nl ő h a n gs úl yt f e kt ess e n e k, és a t ö b bi v el e g y s zi nt e n k e z elj é k a k e v és b é m o z-
g ási g é n y es és n e m v ers e n ys p ort o k at, a m el y e k ű z és ér e a z i d ős e b b e k n e k n a g y o b b l e h et ős é g ü k 
v a n. ” 3 1  
A z E ur ó p ai U ni ó Hi v at al os L a pj á b a n 2 0 1 1 j ú ni us á b a n j el e nt m e g a T a n á cs, a t a g áll a m o k 
k or m á n y ai n a k a T a n á cs k er et é b e n ül és e z ő k é p vis el ői ált al elf o g a d ott áll ásf o gl al ás a a s p ortr a 
v o n at k o z ó u ni ós m u n k at er vr ől ( 2 0 1 1- 2 0 1 4) .3 2  Ü d v ö zli k a F e h ér k ö n y v b e n f o gl alt, ált al u k ki-
e m elt t é m á k at ( ú g y mi nt: t árs a d al mi s z er e p, g a z d as á gi di m e n zi ó, s p ort s z er v e z és e) és e z e k et t o-
v á b bi kii n d ul ó p o nt k é nt t e ki nti k a t o v á b bi j ö v ő b eli e g y ütt m ű k ö d és s or á n. H as o nl ó t art al o m m al 
bír a Bi z otts á g 2 0 1 1- b e n elf o g a d ott k ö zl e m é n y e a z E ur ó p ai P arl a m e nt n e k, a T a n á cs n a k, a z E u-
r ó p ai G a z d as á gi és S z o ci ális Bi z otts á g n a k és R é gi ó k Bi z otts á g á n a k A s port e uró p ai di me n ziój á n a k 
fejles ztése3 3 , a m el y h as o nl ó t e m ati k a al a pj á n r és zl et e zi a s p ort p o zití v h at ás át a z z al a t ö b bl et-
el e m m el, h o g y kit ér a h el yi és r e gi o n ális ö n k or m á n y z at o k s z er e p k ör ér e is. 
Ut al t o v á b b á arr a a „ 2 0 0 8- b a n, a z E U s p ort mi nis zt er ei ált al n e m hi v at al os a n elf o g a d ott 
ir á n y m ut at ásr a,3 4  m el y aj á nl ás o k at t art al m a z arr a n é z v e, h o g y mil y e n m ó d o n l e h et a s z a k p oliti-
                                                        
2 8  F orr ás: htt p: / / e ur-l e x. e ur o p a. e u / h u /tr e ati es / d at / 3 2 0 0 7 X 1 2 1 4 / ht m / C 2 0 0 7 3 0 3 H U. 0 1 0 0 0 1 0 1. ht m  ( 2 0 1 2. 0 4. 1 0.) 
2 9  F e h ér K ö n y v a s p ortr ól – F orr ás: htt p: / / e c. e ur o p a. e u /s p ort / d o c u m e nts / w hit e- p a p er / w hit e p a p er-s h ort _ h u. p df 1 5. 
( 2 0 1 2. 0 4.  1 0)  
3 0  htt p: / / e ur-l e x. e ur o p a. e u / L e x Uri S er v / L e x Uri S er v. d o? uri = OJ: C: 2 0 0 7: 3 0 5: 0 0 5 3: 0 0 5 7: H U: P D F  ( 2 01 2.  0 4. 1 0.) 
3 1  R é gi ó k Bi z otts á g a ( 2 0 0 7 / C 3 0 5 / 1 1) V él e m é n y e Es él y e g y e nl ős é g és S p ort ( 2 0 1 1. 0 5.  5.) 
3 2  F orr ás: htt p: / / e ur-l e x. e ur o p a. e u / L e x Uri S er v / L e x Uri S er v. d o? uri = OJ: C: 2 0 1 1: 1 6 2: 0 0 0 1: 0 0 0 5: H U: P D F  ( 2 0 1 2. 0 5.  0 5.) 
3 3  F orr ás:. htt p: / / e ur-l e x. e ur o p a. e u / L e x Uri S er v / L e x Uri S er v. d o? uri = C O M: 2 0 1 1: 0 0 1 2: FI N: H U: P D F  ( 2 0 1 2. 0 5.  05. ) 
3 4   A z E U t est m o z g ásr a v o n at k o z ó ir á n y m ut at ás ai Aj á nl ás o k a z e g és zs é gj a vít ó t est m o z g ás  t á m o g at ás ár a ir á n y ul ó p ol i-
ti k ai i nt é z k e d és e kr e F orr ás: htt p: / / e c. e ur o p a. e u /s p ort / d o c u m e nts / p a _ g ui d eli n es _ 4t h _ c o ns oli d at e d _ dr aft _ h u. p df  
( 2 0 1 2. 0 5.  0 5.) 
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k át és a g y a k orl at o k at u ni ós, t a g áll a mi és h el yi s zi nt e n el ő m o z dít a ni a n n a k el ős e gít és e ér d e k é-
b e n, h o g y a p ol g ár o k a fi zi k ai a kti vit ást a mi n d e n n a p o k r és z é v é t e g y é k ”. Cs el e k v ési ir á n y m ut a-
t ás ai k ö zt s z er e p el – a z E g és zs é g ü g yi Vil á gs z er v e z et aj á nl ás ai v al öss z h a n g b a n –, h o g y „l e g al á b b 
n a pi 6 0 p er c es m érs é k elt-i nt e n zí v t est m o z g ást aj á nl a n a k a g y er m e k e k és a fi at al f el n őtt e k, és 
l e g al á b b n a pi 3 0 p er c es m érs é k elt-i nt e n zí v t est m o z g ást a f el n őtt e k (i d e ért v e a z i d ős e k et is) 
s z á m ár a. A l a k oss á g fi zi k ai a kti vit ás át n ö v el ni k ell a z ált al, h o g y a s p ort p oliti k á n a k c élj a l e g y e n 
a z, h o g y a t árs a d al o m v al a m e n n yi r ét e g ét b e v o nj á k a t est m o z g ás b a. 
 
S p ort h o z v al ó j o g M a g y ar ors z á g o n 
Al a pt ör v é n y ü n k a S z a b a ds á g és F el el őss é g r és z é n e k X X. ci k k e d e kl ar álj a a t esti és l el ki e g és z-
s é g h e z v al ó j o g ot,3 5  a m el y j o g ér v é n y es ül és é n e k bi zt osít ás át  „ M a g y ar ors z á g g e n eti k ail a g m ó d o-
sít ott él ől é n y e ktől m e nt es m e z ő g a z d as á g g al, a z e g és zs é g es él el mis z er e k h e z és a z i v ó ví z h e z v al ó 
h o z z áf ér és bi zt osít ás á v al, a m u n k a v é d el e m és a z e g és zs é g ü g yi ell át ás m e gs z er v e z és é v el, a s p o r-
t ol ás és a r e n ds z er es t est e d z és t á m o g at ás á v al, v al a mi nt a k ör n y e z et v é d el m é n e k bi zt os ít ás á v al 
s e gíti el ő. ” 3 6   
U g y a n al k ot m á n y os s zi nt e n a s p ort h o z v al ó j o g cs a k a z el m últ é v b e n l ett n e v esít v e, a h a z ai 
j o g al k ot ási f ol y a m at b a n, a z o n b a n m ár é v e k k el k or á b b a n m e gj el e nt e k a s p ortt al k a p cs ol at os 
j o gs z a b ál y o k, h at ár o z at o k, r e n d el et e k.  
E b b ől a k ör b ől els ő k é nt a 6 5 / 2 0 0 7. ( VI. 2 7.) O G Y h at ár o z at a S p ort X XI. N e m z eti S p or t-
str at é gi ár ól-t 3 7  e m el n é m ki, a m el y r ö g zíti, h o g y a s p ort ol ó l a k oss á g ar á n y á n a k 2 4 %-r a t ört é n ő 
n ö v el és e cs u p á n a t á p p é n z e k t er é n 6 milli ár d Ft m e gt a k arít ást er e d m é n y e z h et. 3 8  E z z el s z e m b en 
a s z a b a di d ő elt ölt és ét m o z g áss al t ört é n ő elt ölt és ét a f el n őtt n é p ess é g cs u p á n 1 6 %- a v é g zi ( d e 
a m e n n yi b e n s z ű k e b b ért el e m b e n v ess z ü k e zt a s p ort ol ást ( mi n h eti 2 al k al o m és mi n f él 
ór a / al k al o m), a k k or e z a z ar á n y cs u p á n 9 %). A z öss zl a k oss á g ot n é z v e e z a z ar á n y r e n d kí v ül 
cs e k él y, k ül ö n ös e n a n n a k f é n y é b e n, h o g y a f el m ér és e k al a pj á n a m a g y ar e m b er e k s z er et n é n e k 
e g és zs é g e g es l e n ni, d e e z ért n e mi g e n t es z n e k. I n d o k olt t e h át e g y k ö v et k e z et es m o z g ást u d at os 
s p ort p oliti k a ki al a kít ás a, a mi n e m cs a k a j el e n k or i d ős e b b g e n er á ci ój a s z á m ár a, d e a j ö v ő i d ő-
s e b b g e n er á ci ój a s z á m ár a is k ö v et e n d ő p él d a l e h et, és a m el y k ül ö n f o gl al k o zi k a s p ort es él y-
e g y e nl ős é g b e n b et ölt ött s z er e p é v el, s ki e m eli, h o g y t á m o g at ni a k ell a z es él y e g y e nl ős é g g el k a p-
cs ol at os t ör e k v és e k et, a k ci ó pr o gr a m o k at, st b.  
A M a dri di I d ős ü g yi Cs el e k v ési t er v ( MI P A A) a z E N S Z E ur ó p ai G a z d as á gi Bi z otts á g a 
( U N E C E) R e gi o n ális v é gr e h ajt ási str at é gi áj á n a k ( RI S) n e m z eti n y o m o n k ö v et és ér ől s z ól ó j el en-
t és e ol y a n r e n d el k e z és e k et t art al m a z h a z á n k v o n at k o z ás á b a n, mi nt p él d á ul a M a g y ar T uri z m us 
Zrt 2 0 0 4- es vi zs g ál at a, a m el y al a pj á n a b elf öl di ut a z ás o k t e ki nt et é b e n a z öss zl a k oss á g 2 9 mill i-
ár d f ori nt ot k ölt ött ut a z ásr a, e n n e k 1 6 %- át a z i d ős k or os zt ál y. U g y a n e zt vi zs g ál v a a k ülf öl di 
ut a k 6, 5 %- át a z i d ős e k fi z eti k b e. E b b ől arr a k ö v et k e zt et h et ü n k, h o g y a z i d ős k or os zt ál y n a k  
i g é n y e v a n a pi h e n ést h as z n os m ó d o n elt ölt e ni, a mit m e gf el el ő es z k ö z ö k k el a r e n ds z er es m oz-
g ás v é g z és ér e is át l e h et n e ült et ni. E j el e nt és kit ér a z I d ős ü g yi T a n á cs (t o v á b bi a k b a n: T a n á cs) 
t e v é k e n y é g ér e is. A T a n á cs t a gj ai ált al v é g z ett ért é k el és b ől kit ű ni k, h o g y „ A s z e ni or s p ort mű-
k ö di k, d e n e m kit erj e dt e n. A r e n d e z v é n y e kr e a z i d ős e k cs al á d ost ól ér k e z n e k, a h ol mi n d e n ki 
m e gt al álj a a n e ki m e gf el el ő s p ort ot. A z I d ős ü g yi T a n á cs t á m o g atj a a n e m z et k ö zi v ers e n y e k e n 
                                                        
3 5  Al a pt ör v é n y X X. ci k k ( 1): Mi n d e n ki n e k j o g a v a n a t esti és l el ki e g és zs é g h e z. 
3 6  Al a pt ör v é n y X X. ci k k ( 2). 
3 7  F orr ás: htt p: / / w w w. c o m pl e x. h u / k zl d at / o 0 7 h 0 0 6 5. ht m / o 0 7 h 0 0 6 5. ht m ( 2 0 1 2 . 0 5. 0 5) 
3 8  „ A z E g és zs é g ü g yi Vil á gs z er v e z et ( W H O) “ H e alt h a n d d e v el o p m e nt t hr o u g h p h ysi c al a cti vit y a n d s p ort ” ( 2 0 0 3) 
cí m m el ki a d ott d o k u m e nt u m át, a m el y b e n m e g áll a pítj á k, h o g y mi n d e n, fi zi kai t e v é k e n ys é g b e ( a kti vit ás b a) f e kt et ett 
d oll ar 3, 2 d oll ár m e gt a k arít ást j el e nt a z e g és zs é g ü g y b e n. ” F orr ás: M a g y ar ors z á g P oliti k ai É v k ö n y v e 2 0 0 8-r ól; B or b él y 
Attil a, S p orts z a k e m b er k é p z és, S z e ni ors p ort, E x pr ofi k, 1 2 4 2. 
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v al ó r és z v ét elt is. T ö b b e n v olt u n k Br üss z el b e n e g y n e m z et k ö zi s z e ni or s p ort v ers e n y e n, a mit 
a z I d ős ü g yi T a n á cs t á m o g at ott. A m a g y ar s p ort ol ó k t ö b bs z ör n a g y er e d m é n y e k et ér n e k el ”. 3 9  
A z I d ős ü g yi N e m z eti Str at é gi ár ól s z ól ó o g y-i h at ár o z at k o n kr ét a n n e v esíti, h o g y a m a g y a r-
ors z á gi i d ős p oliti k a „ e g yi k l e gf o nt os a b b m e g ol d a n d ó k ér d és e a z i d ős k or ú a k dis z kri mi n á ci ój á-
n a k m e gs z ü nt et és e és es él y e g y e nl ős é g é n e k m e gt er e mt és e. E z e k m e gj el e n ési f or m ái l e h et n e k: 
t árs a d al mi kir e k es zt és: els zi g et el ő d és, e g és zs é gi pr o bl é m á k, h o z z áf ér és a z ell át ás o k h o z ”. E z 
a z o n b a n i g e n cs a k k ett ős m e gít él és al á es ő pr o bl é m a k ör, u g y a nis s aj n os h a z á n k b a n a z a ktí v i d ő-
s ö d és es z m é n y e, a mi d ö nt ő e n a t árs a d al mi m a kr os zi ntr e v o n at k o zi k, N y u g at- E ur ó p á b a n elf o-
g a d ott a b b.  
E h at ár o z at kit ér arr a a f el m ér ésr e is, a h ol a m e g k ér d e z ett e k cs a k n e m h ár o m n e g y e d e n e m 
ér zi f o nt os n a k a t est m o z g ást, h ol ott a g y al o gl ás, a n a pi s ét a v a g y a k e d v e z m é n y e z ett us z o d a -
b el é p ő k i g é n y b e v ét el e n e m p é n z k ér d és. 4 0  B ár e h h e z k a p cs ol ó d ó a n m e gj e g y e z n é m, h o g y p él dá-
ul us z o d a es et é b e n n e m a k e d v e z m é n y es j e g y e n m úli k mi n d e n. Fi g y el e m b e k ell v e n ni p él d á ul a 
f els z er el ést, es etl e g es es z k ö z ö k et, e n n e k a m orti z á ci ój át. E z e k p e di g a k ár ús z ás es et é b e n is e g y 
kis n y u g díj as s z á m ár a k o m ol y a b b ki a d ás o k at j el e nt h et n e k! 
Ki e m eli t o v á b b á, h o g y a s z e ni ors p ort t er ül et e n a s p orts z ö v ets é g e k cs a k e g y r és z e s z er v e z 
v ers e n y e k et, ill et v e b aj n o ks á g o k at. A b aj n o ks á g o k s o k es et b e n cs a k m e g y ei s zi nt e n k er ül n e k 
m e gr e n d e z ésr e, ors z á g os b aj n o ks á g ot k e v és s z er v e z et r e n d e z a s z e ni or k or ú v ers e n y z ő k r és z é-
r e. A s z e ni or k or ú a k s z á m ár a v ers e n y e k et és b aj n o ks á g o k at r e n d e z ő s p ort á g a k a k ö v et k e z ő k: 
t e nis z, ús z ás, h oss z út á v ús z ás, c urli n g, g olf, atl éti k a, k é zil a b d a, e v e z és, as zt alit e nis z, t e k e, k os ár-
l a b d a, k aj a k- k e n u, tri atl o n, bir k ó z ás, j u d ó és t oll asl a b d a. V a g yis a j el e nl e gi r e n ds z er el é g s z erte-
á g a z ó a s z e ni ors p ort ot ill et ő e n, a z o n b a n i g a zi e g ys é g ess é g et m é gs e m m ut at.  
A z I d ős ü g yi Str at é gi a k ö v et k e zt et és e k ö zt s z er e p el a S z e ni ors p ort- pr o gr a m o k 
s z e ni ors p ort h ál ó l étr e h o z ás a. 4 1  
Il y e n h a z ai és u ni ós t ör e k v és e k k el a h átt ér b e n a z o n b a n f el m er ül a k ér d és, h o g y mil y e n j o gi 
m e g ol d ás kí n ál k o zi k arr a a z es etr e, h a p él d á ul e g y f el újít ott t er m ál f ür d ő és us z o d á b a n a n y u g-
díj as v e n d é g n e m t u d a r és zl e g e k k ö zt bi zt o ns á g os a n k ö zl e k e d ni, e z ált al p e di g n e m t u dj a 
i g é n y b e v e n ni a kí v á nt s z ol g ált at ást, m ert a t er v e z és s or á n, a z a m ú g y k öt el e z ő e n el őírt a ka-
d ál y m e nt esít ést n e m, v a g y n e m m e gf el el ő e n h ajt ott á k v é gr e?  
Ol y a n es et b e n, a mi k or a z áll a m p ol g ár o k j o g h átr á n yt s z e n v e d n e k el, n e m ü k b ől, k or u k b ól, 
s z ár m a z ás u k b ól st b. mi att a z E b kt v. r e n d el k e z és e al a pj á n „ a z i g é n y e k k ö zi g a z g at ási h at ós á gi e l-
j ár ás és s z ol g ált at ás ált al á n os s z a b ál y air ól s z ól ó t ör v é n y b e n, v al a mi nt k ül ö n j o gs z a b ál y o k b a n 
m e g h at ár o z ott elj ár ás o k s or á n – í g y k ül ö n ös e n s z e m él yis é gi j o gi p er, m u n k a ü g yi p er, f o g y as z-
t ó v é d el mi, m u n k a ü g yi v a g y s z a b ál ys ért ési h at ós á g o k elj ár ás a s or á n – ér v é n y esít h et ő e k. ” 4 2   
A j o gs ér el m et els z e n v e d ett áll a m p ol g ár m ási k – t al á n h at é k o n y a b b – l e h et ős é g e, a z, h a el ő-
s z ör, k ö z v etl e n ül a z E g y e nl ő B á n ás m ó d H at ós á g h o z f or d ul, a ki a z éri nt ett s z á m ár a n e m cs a k a 
s z ü ks é g es t áj é k o zt at ást, v al a mi nt s e gíts é g n y újt ást bi zt osítj a, h a n e m s z ü ks é g es et é n k ö z ér d e k ű 
i g é n y ér v é n y esít és j o g a al a pj á n p ert i n dít h at a j o g ai k b a n s ért ett s z e m él y e k és cs o p ort o k j o g ai n a k 
v é d el m é b e n .4 3   
A h at ós á g e d di gi j o g g y a k orl at a a z Él et k or o n al a p ul ó m e g k ül ö n b ö zt et és es et é b e n t ö b bs é g-
b e n mi n d m u n k a v áll al áss al k a p cs ol at os es et e kr e t erj e dt ki. A zt a z o n b a n e b b e n a pill a n at b a n 
                                                        
3 9  A M a dri di I d ős ü g yi Cs el e k v ési t er v ( MI P A A) a z E N S Z E ur ó p ai G a z d as á gi Bi z otts á g a ( U N E C E) R e gi o n ális v é gre-
h ajt ási str at é gi áj á n a k ( RI S) n e m z eti n y o m o n k ö v et és ér ől s z ól ó j el e nt és e; 2 0. F orr ás: htt p: / / w w w.s z m m. g o v. h u / m a-
i n. p h p?f ol d erI D = 8 6 8 ( 2 0 1 2. 0 4. 1 0.) 
4 0  8 1 / 2 0 0 9.( X. 2.) O g y h at ár o z at a z I d ős ü g yi N e m z eti Str at é gi ár ól. V ö.: Dr. AP O R  P ét er: I dőse k test mo zg ás a. I n.: N é m et h-
n é J a n k o vi cs G y ör g yi (s z er k.): A kti vit ás- M o z g ás- S p ort, S z e ni or K ö n y v e k, G y őr, 2 0 0 5.  2 4.  
4 1  8 1 / 2 0 0 9.( X. 2.) O g y h at ár o z at a z I d ős ü g yi N e m z eti Str at é gi ár ól. 
4 2  E b kt v. 1 2. §.  
4 3  E b kt v. 1 4. § b), g). 
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n e m t u d o m m e g áll a pít a ni, h o g y e z a n n a k k ös z ö n h et ő- e, h o g y a s p ort ol ni s z á n d é k o z ó i d ős e m-
b er e k es et é b e n e n n yir e n e f or d ulj o n el ő e z e n a t er ül et e n j o gs ér el e m, v a g y e g ys z er ű e n a t áj é k o z-
t at ás hi á n y a ol y a n m ért é k ű, h o g y a z es et el e g es e n j o gs ér el m et els z e n v e d ő f él b e n f el s e m m er ül, 
h o g y a f e n n áll ó pr o bl é m a j o gil a g or v os ol h at ó l e n n e.  
 
Öss z e g z és 
A z i d ős e b b g e n er á ci ó n a k u g y a n ol y a n j o g a v a n a k ár a z e g és zs é g m e g őr z ésr e, a h as z n os i d őt ölt és 
k er et é b e n a s p ort ol ásr a, a k ár a z él et mi n ős é g j a vít ás a ér d e k é b e n a r e n ds z er es m o z g ásr a, mi nt a 
fi at al a b b g e n er á ci ó k n a k. E h h e z a j o g al k ot ó k a t a g áll a mi és a z u ni ós s zi nt e n s z él es k ör ű t á m o g a-
t ást n y újt a n a k, és e n n e k n y o m á n m e g k e z dt é k a bi zt osít é k o k ki al a kít ás át. A b b a n elt ér n e k a z ál-
l ás p o nt o k, h o g y b es z él h et ü n k- e s p ort h o z v al ó al a pj o gr ól, d e s p e ci ális r e n d el k e z és hi á n y á b a n is 
l ét e zi k e g és zs é g h e z és e g y e nl ő b á n ás m ó d h o z v al ó j o g, a m el y e zt a z új a b b al a pj o g ot, a s p ort h o z 
v al ó h o z z áf ér és j o g át m e g al a p o z h atj a.  
T erj e d el mi k orl át o k mi att n e m t ért e m ki arr a a cs o p ortr a, a m el y r e n ds z er es m o z g ást a t er á-
pi a r és z e k é nt v é g e z, és t o v á b bi k ut at ást i g é n y el n e p él d á ul a s z e ni or s p ort k ölts é g v et ési t á m o g a-
t ás á n a k ü g y e is. 
U g y a n a k k or m e g áll a pít h at ó, h o g y a z i d ős k orr al j ár ó él ett a ni, s z o ci ális és cs al á di k ör ül m é-
n y e k, a t a g áll a mi i nt é z m é n yi a d otts á g o k, a m o z g ás k ult ur ális s z er e p e is ors z á g o n k é nt elt ér ő. 
E z ért n e m z eti s zi nt e n l e h et és k ell fi g y el e m b e v e n ni a z e z z el k a p cs ol at os es él y e g y e nl ős é gi s z a-
b ál y o k at. M a g y ar ors z á g o n m é g hi á n y o z n a k a z al a p ul f e k v ő al a n yi j o gi és i nt é z m é n yi g ar a n ci á k. 
A m e gl é v ő bi zt osít é k o k itt m é g d ö nt ő e n ált al á n os j ell e g ű e k, és f ő k é nt j o g al k ot ási út o n j ött e k 
l étr e. A j ö v ő b e n a z E g y e nl ő B á n ás m ó d H at ós á g és m ás j o g ér v é n y esít ő f ór u m o k s p e ci ali z ált 
m u n k at árs ai, pr o gr a mj ai és p a n as z elj ár ás ai s z ü ks é g es e k a z i d ős e k j o g e g y e nl ős é g é n e k és es él y-
e g y e nl ős é g é n e k ér v é n y esít és ér e. A s z e ni or o k s p ortj a p él d á ul n e m k a p k ölts é g v et ési, ö n k o r-
m á n y z ati v a g y s z p o n z ori t á m o g at ást, m ert ö n áll ó c él cs o p ort k é nt m e g s e m j el e ni k, elt ér ő e n a 
f o g y at é k os o k v a g y di á k o k s p ortj át ól. E z ért m é g s o k er őf es zít ést k ell t e n ni a h h o z, h o g y 
al a pj o gi asít h at ó v á v álj o n n e m cs a k ált al á b a n, d e c él cs o p ort o k s z eri nt is a m e gl e h et ős e n b et e g 
h a z ai l a k oss á g s z á m ár a a s p ort h o z v al ó h o z z áf ér és, m é g p e di g m e g k ül ö n b ö zt et és n él k ül. E zt 




A D RI E N N P RI N C Z 
E q u alit y i n s p ort, fr o m t h e p oi nt of vi e w of t h e el d erl y 
( S u m m ar y) 
 
Y e ar 2 0 1 2 is t h e Y e ar of A cti v e A g ei n g a n d S oli d arit y b et w e e n G e n er ati o ns i n t h e E U. T h e o b-
j e cti v e of t h e E ur o p e a n U ni o n is t o pr o vi d e t h e el d erl y wit h s u c h a n e n vir o n m e nt, i n w hi c h 
t h e y will n ot b e c o m e d e p e n d e nt o n ot h ers; t h er ef or e t h e E ur o p e a n U ni o n s u p p orts e v er y e f-
f ort m a d e b y m e m b er st at es. B ut h o w d o es t his eff ort a p p e ar i n H u n g ar y i n t h e  w orl d of 
s p orts? W h at p ossi biliti es a n d es p e ci all y w h at ri g hts d o t h e ol d er g e n er ati o ns h a v e t o m a k e us e 
of t h e a p pr o a c h of r el a x ati o n a n d t h e pr ot e cti o n of h e alt h?  I n or d er t o a ns w er all t h es e q u e s-
ti o ns, it is n e c ess ar y t o cl arif y t h e f oll o wi n g i n a s e p ar at e p art of t his p a p er: w h o ar e t h e el d erl y; 
w h at d o es s p ort a n d r e cr e ati o n al a cti vit y m e a n; a n d w h o ar e s e ni or s p orts m e n? I n t his p a p er, 
b as e d o n t h es e a n d t hr o u g h t h e e x a mi n ati o n of n ati o n al a n d i nt er n ati o n al l a ws, I i nt e n d t o a n-
s w er t h e q u esti o n w h et h e r t h e el d erl y h a v e e q u al o p p ort u niti es i n t h e fi el d of s p orts a n d if s o, 
t o w h at e xt e nt.  
